Risultati Esame del 9 Febbraio 2016 by Francia, Daniela
crizione Appello III prova scritta invernale
Tipo di Prova Scritto
Data 09/02/2016
ività Formative
I DISEGNO MECCANICO T (Cds. 0918)
I DISEGNO MECCANICO T (Cds. 0918)
Lista Matricola Cognome Nome Esito
34 759949 AGUSTO MARTINA IDONEO
20 753265 AMADUCCI FABIOLA IDONEO
37 768247 BACO SINDI IDONEO
39 765909 BALDINI ASIA NON IDONEO
9 767065 BARNABA' CAROLA NON IDONEO
8 759077 BERARDINI MICHELA IDONEO
64 733302 BIGUZZI RICCARDO NON IDONEO
16 765730 BONFATTI FRANCESCO IDONEO
2 765871 CAPPELLI ALESSIA NON IDONEO
38 753578 CAPPONI FEDERICO IDONEO
40 767346 CAVINA SOFIA IDONEO
59 772727 COATTI FRANCESCA IDONEO
22 758739 CORNACCHIA MATTEO NON IDONEO
23 692089 D'AMBROSIO MARCO IDONEO
35 759819 D'ERMO ALESSIA NON IDONEO
28 758066 DI ROSA GIUSEPPE NON IDONEO
53 753606 D'ORSI PAOLO NON IDONEO
42 767484 DRAGONE LEONE IDONEO
14 1900052783 FERNÃ NDEZ ANDRES ViCTOR IDONEO
44 758826 FERRETTI FEDERICO IDONEO
30 753481 FERRETTO CLAUDIA IDONEO
33 765825 FICOCELLI AMEDEO IDONEO
10 753847 FORMOSI CHIARA IDONEO
31 753335 GAMBI MARTINA IDONEO
55 753225 GIULIMONDI VERA IDONEO
1 696674 GRIFONI SOFIA IDONEO
32 753547 ITALIANO FRANCESCO IDONEO
26 767505 LANNUNZIATA ERIKA NON IDONEO
12 719356 LEGNINI MARTINA NON IDONEO
6 753444 MACCAGNANI GUGLIELMO NON IDONEO
47 606317 MAKOUWOU ELISABETH NADEGE NON IDONEO
58 758245 MANNUCCI FEDERICO NON IDONEO
65 766207 MARCHI NICOLA IDONEO
25 758268 MARRAS LUCA NON IDONEO
17 773933 MASI FRANCESCA NON IDONEO
15 691584 MENARINI LORENZO IDONEO
43 766559 MERLONGHI LORENZO NON IDONEO
19 759504 MIGLIORINI FEDERICO IDONEO
48 759319 MOCCHIUTTI GIACOMO NON IDONEO
63 771983 MONTANARO ANNA NON IDONEO
3 758487 PISELLI LAURA NON IDONEO
5 753771 POLI GLORIA IDONEO
52 759009 RINAUDO FABRIZIO NON IDONEO
29 758571 RIPA' ALICE NON IDONEO
61 766947 ROSELLI MARCO IDONEO
54 766660 SANTORI CHIARA NON IDONEO
36 753398 SCIUTTI ALESSANDRO NON IDONEO
27 767127 SCODEGGIO ROBERTO NON IDONEO
60 766590 SIMONAZZI GIULIA IDONEO
18 730820 SULEMANSKA AJSHE NON IDONEO
41 753770 TASSINARI ALICE IDONEO
13 765991 TELONI MICHELANGELO NON IDONEO
7 753253 TOMEI LORENZO IDONEO
57 767255 ZANOTTI ANNA LAURA IDONEO
51 730860 ZAPPONE MARCO NON IDONEO
24 766480 ZAVOLI CHIARA IDONEO









